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2001 年到 2006 年间，中国高等教育发展迅速，总规模超过 2500
万人，已初步实现高等教育大众化。 根据规划，到 2010 年在校生将达
到 3000 万人。 ［1］扩招给高校班级规模带来了很大变化，尤其是公共课

















































































提 高 学 习 效 率 。 有 效 的 课 堂 活 动 包 括 课 堂 提 问 ，pair work & group





















（1.厦门大学 福建 厦门 361000；2.温州医学院 浙江 温州 325000）
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